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LA F R A C C I ~  DELS MORELLS 1 LA VILA D'ALCOVER 
APUNTS DE BANDOLERISME CATALA 
O. PRESENTACI~ 
Parlar tres-cents anys després, amb la poca informació existent, d'un 
"home facinerós", d'un bandoler, és un exercici agosarat i, doncs, de tan 
agosarat interessantissim. 
Des del punt de vista dels romintics per excel.lencia, és aquest un 
, 
temps interessant d'estudiar, puix cal no oblidar que tot allo que és deca- 
dent és romintic, i a l'inrevés. 
La imatge d'homes solitaris, en paratges inhospits, en una lluita despie- 
tada i cruel contra els poderosos, pedrenyal en mi ,  jugant-se la pell en 
cada revolt, desafiant el poder establert, ha de ser si més no motiu d'estu- 
di, de debat, de controversia: i més als Paisos Catalans, on el nostre esport 
més natural és el de Ilenqar-nos els plats pel cap. 
Diu Joan Fuster en un article (1) el mes de maig d'enguany: "...es pot 
generalitzar cautament des d'un laboraton ben proveit de material: NO es 
pot generalitzar incautament a partir d'unes quantes, i fins i tot moltes, 
troballes en un arxiu" ... 
J o  encara afegina: i molt menys quan els narradors -per als efectes de 
Sinvestigador, ni que sigui amateur- són part i jutge; comissaris i Ilocti- 
nents, si així voleu dir-n'hi. 
Aixi, doncs, aquest modest treball és tan sols un senzill recull de la 
informació apareguda en diversos llocs sobre la historia -que cal recuperar, 
certament- d'un alcoverenc famós, a desgrat de tot. 
1. SITUACI~ HIST~RICA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA AL SEGLE XVI 
Primer de tot, cal que ens situem en el context. 
El segle XVI significa fonamentalment, per a la gent d'aquest país 
nostre, i'esforc continuat i persistent per desempallegar-se economicament 
dels efectes del monopoli del regne castella sobre les noves rutes a les 
fndies. 
Pensem que servira, fins i tot,per a reclamar el 1522 el comerq lliure 
amb America, bé que infructuosament, el fet de mantenir el Principat al 
costat de l'emperador Carles 1, davant els moviments dels remences, els 
agennanats del País Valencia i mallorquins i el conflicte, paral.le1 aquest a 
nosaltres, circumscrit a terres castellanes, dels "comuneros". 
També fou una causa constant de conflictes el nomenament de  gent 
castellana per al carrec de lloctinent de Catalunya, ja per part del Príncep 
Felip, I'any 1543. 
La qüestió pagesa fou, pero, un detonant importantíssim de totes les 
tensions acumulades, fonamentalment en deixar, per la sentencia de Gua- 
dalupe, afavorits els propietaris i els explotadors de les masies rurals des- 
cendents dels capitosts del moviment remenqa, 
En canvi, la petita noblesa rural, els pagesos pobres, jornalers o menes- 
trals pobres. enfrontats a I'augment de la població -pensem que, entre el 
15 15 i el 1553, es passa de 332.445 a 361.590 habts. (2)-, per les crisis de 
subsistencia reiterades i les pestes i malalties, foren camp abonat perque 
hom cerqués solucions als problemes per la via que fos; i, fonamentalment 
des de 1530, la sortida per a molts fou el bandolerisme, que encara cueja- 
va, i forqa, com ja es féu pales en la guerra civil menada contra Joan 11, del 
1462 al 1472, en la qual es distingí també la vila d'Alcover, fins que el 
1464 sucumbí davant I'arquebisbe de Tarragona, Pedro de Urrea. 
2. EL BANDOLERISME, FENOMEN DE PROTESTA SOCIAL 1 NACIONAL 
2.1. UN FENOMEN EUROPEU 1 FONAMENTALMENT MEDITERRANI 
Tot i que encara en ple segle XIX, concretament a Italia, hi hagueren 
brots de bandolerisme, lligat amb qüestions religioses i naclonals, cal veure el 
bandolerisme com un fenomen habitual als segles XVI i XVII, tot i tenir 
antecedents més Ilunyans, entre el 1550 i el 1600, que té lloc prirnerament 
al Principat de Catalunya, a Calibria i a Albania. 
A tal1 d'exemple dels extrems a que arribaren els problemes que tin- 
gueren els Estats -la major part d'ells, cal no oblidar-ho, en plena forma- 
ció-, a finals del segle XVI els italians hagueren de mobilitzar veritables 
exercits contra els Fuomsciti, que impedien tot comerq per la Via 
Apia (3). 
Als Pai'sos Catalans, durant els segles XVI i XVII els bandolers foren el 
pa de cada dia. Ben bé es pot dir que fou un fenomen, aquest, d'una 
centúria des del 1540, amb les gestes dels Moreu Cisteiier i Antoni 
Roca, cantats amb aureola romantica en la poesia popular d'aleshores, 
fins a la revolta del 1640; i acaba amb les d'en Serrallonga, immortalitzat 
també corn a heroi popular. 
Cal dir, pero, que, tot i tenir-hi forta base, en el bandolerisme, les 
rivalitats entre els aristocrates, després s'ana ampliant aquest camp corn a 
conseqüencia de la miseria; i fou el dels desnonats el qui dona autentic 
relleu a la lluita. Aixi, doncs, "als bandols antics, formats pels aristocrates, 
s'hi superposa el dels humils, a causa de l'augment de població i de la vida 
cara" (4). 
El bandolerisme catala té tots els trets del més tipic de la Mediterra- 
nia: és, de fet, una lluita contra els estats i els poderosos, localitzada a les 
zones difícils del pais, muntanyes i boscos, sobretot aprofitant quan aques- 
tes contrades, corn és el nosfre cas, formen frontera, cosa aquesta que féu 
del Pirineu catala un "aiguabarreig de contrabandistes de cavalls, bandolers 
i hugonots francesos"(5). 
Coincideixo plenament amb Soldevila quan esmenta corn a agreujants 
del fenomen "la manca d'un ideal nacional, I'absentisme d'alguns senyors, 
la mala retribució dels veguers, l'hostilitat envers l'autoritat reial i el seu 
representant el virrei" ( 6 )  ... O sigui, que el bandolerisme, sobre una base 
d'antigues baralles entre aristocrates, és un fenomen de protesta social i 
nacional. 
Cap al 1618, els bandolers que tornen a assolar el pais, ara ja ho fan 
al crit patriotic de "visca la terra!". 
Hi ha factors de l'estructura nacional catalana que també hi influiren, 
i forca. Aixi, doncs, tot i ser socialment un fenomen, aquest, "de deca- 
dencia, barreja d'indisciplina i rapacitat, d'esperit independent, protestatari 
i venjatiu. La decadencia que en terres castellanes produeix el "picaron a 
Catalunya produeix el bandoler" (7); aquest té, pero, arrels pregones en la 
forma de ser del catala, en la dispersió de la població aillada en caserius i 
també cal comptar-hi la naturalesa del territori. 
No és, doncs, estrany que les accions dels More11 tinguin principalment 
corn a nucli el comtat de Prades, corn anys mis  tard serien focus de 
bandositats i guerrillers la zona de les Guilleries i d'altres terrenys munta- 
nyencs. 
Cal fer esment de la valoració, pintoresca pero crec que encertada, de 
l'historiador portugues Mel.10 del caracter nostrat quan diu: "Homes de 
duríssim natural, les seves paraules poques; en les injúries mostren gran 
sentiment, i per aixo són inclinats a la venjanca: estimen molt llur honor i 
llur paraula: entre les altres nacions d'Espanya són amants de la Ili- 
bertat" (8). 
També, a tal1 d'imatge, altre cop diu E.M. Me1.10 de la vestimenta i 
armament dels bandolers: "és el hábito común acomodado a su ejercicio; 
acompáñanse de arcabuces cortos llamados, pedreñales, colgados de una 
ancha faja de cuero, que dicen charpa, atravesada desde el hombro al lado 
opuesto, los más desprecian las espadas como cosa embarazosa a sus 
caminos: tampoco se acomodan a sombreros ..." (9). 
2.2. LES LLUITES DE FRACCIONS: NYERROS 1 CADELLS 
Si a l'illa de Mallorca les lluites entre fraccions foren de Canamunts 
contra Canavalis, en cap dels Paisos Catalans peninsulars les repercussions 
de les divisions personals, de viles o familiars, no tingueren tanta importan- 
cia com al Principat, on tothom es decanta, o bé pels Nyenos o bé pels 
Cadelis, amb la qual cosa succeia que els qui estaven emparats pels uns 
estaven assetjats pels contraris; i també que, fins i tot les maximes auto- 
ritats del país, des del virrei fins a un simple canonge o comissari, passant 
pels bisbes i arquebisbes, eren d'un bando1 i atacaven ferocment el con- 
trari. 
Veiem com, per exemple, Joan Terés, lloctinent de Catalunya, era 
nyerro i, en canvi, Robuster i Sala, bisbe de Vic, era cadell -es parlava 
d'ell com del "cadell grosW- i diputats catalans eren també adversaris. Fins 
i tot algunes famílies quedaren enfrontades a mort per sempre. 
Pero, exactament, que representava ser Nyerro o Cadell? 
La magnífica historiadora Eva Sena, en la Gran Enciclopédia Catalana, 
en fa una referencia prou "clarificadora", valgui el contrasentit: 
"...tenen I'origen en les lluites dels Cadeii, senyors d'Arsegue1, i els 
Banyuls, senyors de Nyer, a la Cerdanya. Alguns historiadors han vol- 
gut assignar filiacions filofranceses i una mentalitat feudalitzant i 
defensa dels drets senyorials als nyerros -que duien com a emblema al 
cinyell un garrí- enfront d'una ideologia dels cadells més predisposada 
a defensar els drets de les ciutats i el col~laboracionisme his- 
panic ..." (1 0). 
El que és cert és que el personatge que ens ocupa, en Miquel More11 i 
la seva quadrilla, deurien ser tots ells nyerros, #uix en un moment deter- 
minat, i com veurem més endavant, s'ajunta a la quadrilla d'en Rocagui- 
narda, protegit dels canonges i 1'Abat de Ripoll i els cavallers de I'ordre de 
Sant Joan de Jerusalem. 
El mateix Ferran Soldevila (1 1) assenyala, com a fet a destacar, per la 
part dels nyerros, un cert caricter afrancesat, puix hi acudiren sovint gas- 
cons i trobaren refugi a Franca. 
A part del lloctinent Terés, com ja hem vist, foren nyerros famosos el 
diputat militar Alexandre d'Alentorn (1614-1'617) i el rector de Vallfo 
gona, aixi com els més coneguts bandolers Rocaguinarda i Serrailonga; i, 
en canvi, eren cadells el bisbe de Vic ja esmentat i el governador general 
Aleix de Marimon (12). 
3. ELS FlLLS D'ALCOVER: EL CAS DELS MORELLS 
3.1. MORELLS CONTRA VOLTORS 
Tot i que les referencies a aquesta lluita són gairebé nuLles, imagino 
degut a les dificultats d'extreure informació dels manuscrits de I'Arxiu de 
la Corona d'Aragó, la GEC, quan dóna la compilació breu d'en Miquel 
Morell, diu: 
"...forma una bandositat dita dels Morells que atacava la fracció rival 
dels Voltors" ... (13): 
Cosa que ens fa suposar aquestes rivalitats com a hereves d'un passat 
d'enfrontaments personals i familiars. 
L'única referencia potser valida en aquest aspecte és la captura, Sany 
1602, després d'alqament de sometents generals com era el costum, la 
captura deiem, de Pere Voltor, "home molt facinerós" (14). 
El que sí  cal esmentar és que, com ja hem pogut veure, el bandoleris- 
me es manté i creix durant tants anys, fonamentalment i principal, per 
raons econbmiques, socials i polítiques. 
Veurem com sempre que es paria de la bandositat dels Morells se'ls 
vincula, primer, a grups de ribagorcans i, després, a la quüdrilla de Roca- 
guinarda, com queda reflectit en Sapartat següent. 
L'aspecte de les relacions amb els ribagorcans , té referencia escrita a 
SACA, on es diu: 
"4 los MorelIs de la vila d'Alcover ab alguns de Ribagorqa y altres 
anirian per les parts del comtat de Prades y Ribera de Ebro ab intent 
de dampnificar y quiqa per altres danys y accessos, y per a que sem- 
blant dany se cuite vos diem y manam que ab los comissaris reials, 
procurareu per totes les veces possibles de prendre y capturar dits 
Morells y altres facinerosos homens ..." (1 5). 
Aquesta relació cal, pero, explicitar-la més encara. 
Té les seves arrels en les lluites dels vassalls del comtat de Ribagorqa 
contra F e m n  d'Arag6 i de Borja ( l6) ,  que passaren a formar part de la 
corona després que, capitanejats per Joan d'Ager -veí de Calassanq, que 
fou decapitat- fossin derrotats a Benavarri el 1587. Segons la GEC, pero, 
els ribagorqans prosseguiren la lluita ajudats per bandolers catalans, com 
per exemple el minyó Montaier. 
Per tant, la participació de ribagorqans en les accions dels Morells té 
unes arrels nacionals i socials pregones. 
3.2. L'ALIANCA AMB ROCAGUINARDA 
Les facecies d'en Miquel Moreil i la seva quadrilla eren prou conegu- 
des; veiem, si més no, pel marq de 161 1 la referencia de A.C.A.: 
"lo cas tan atroq q Miquel Moreli y altres bandolers de la companyia 
han comes dit dia (27 de Marc) matant a Pere Riuq comissari 
reial ..." (17). 
A mes, encara trobirem en el Registre 5209, foli 253, de 1'Arxiu de la 
Corona d'Aragó, referencies a la unió de les quadrilles dels Moreík i d'en 
Rocaguinarda, que per aquestes dates tenia 29 anys. 
"son tants y tan atroces los delictes q Miquel Moreil ab los de sa 
quadrilla han comesos y perpetrats y de cada dia van cometent y 
perpetrant amb maior audacia i temeritat ... doncs s'han ajuntat ab la 
quadrilla de Rocaguinarda per a fer maiors crueltats y danys com es 
publich i notori ...". 
En aquest document, a part recomanar persecució -i cistig sever- per 
a en Moreií i, obviament, en Rocaguinarda, es nomena "lo noble y amat 
de la Real Magistratura don Francisco Cabator, alcayt dels castells de 
Puigcerda Querol y Torrecerdana" per tal que es faci aquesta recerca "ab 
maior calor y efficacia" (18). 
Si pensem que entre 1602 i 1607 6s l'epoca d'aprenentatge d'en Roca- 
guinarda, i entre 1607 i 161 1 la de la seva plenitud, convindrem que els 
dos junts, en Moreil i en Rocaguinarda, havien de fer molt de soroll. 
Segons Joan Regla, sens dubte de cap mena un dels millors especialis- 
tes en la meteria, ja el 1603 el duc de Monteleone lamenta la difusió dels 
bandolers i fa constar com a "les principals quadrilles les dels Voltors, el 
Pai CatalA, els Moreils i en Ganigós ..." (19). 
Altra cop, l'any 1608, el virrei, tot i cantar les excel.l&ncies de les 
unions i germandats d'armes contra els bandolers "ab la qual los homens 
honrats i pacifichs gozen en tanta part de pau y quietud y tracten y 
negocien sos béns ab molta major seguretat, y los mals y facinerosos son 
presos y perseguits" (201, tot i aquesta referencia, a més d'en Rocagui- 
narda, Ettore de Pignatelli esmenta en Miquel Moreli i d'altres quatre 
bandolers com a extremadament perillosos. 
3.3. AMNISTIA 1 MARXA AMB L'EX~RCIT A ITALIA 
Quan, a pnmers de juny del 1610, en Rocaguinarda demana l'indult 
per a el1 i els membres de la seva quadrilla, la resposta del Consell d'Aragó 
és negativa, tot i les gestions secretes dutes a t eme  pel duc de Monte- 
leone (2 1 ). 
S'agreujari encara forqa més la situació, puix a I'agost del mateix any 
s'instrueix procés de regalia "en virtut de 1'Usatge auctontate-et rogatu, 
contra Perot Rocaguinarda, d'Oristi, cap de quadrilla; Miquel Morell, dit 
SEscolanet i d'altres bandolers ..." (22). 
Aixi i tot, pero, després d'haver jurat el nou virrei, Pedro Manrique, 
aquest nomena Dalmau Descatllar comissari especial per a perseguir Roca- 
guinarda i els seus; per tant, també els Morelis (23). Amb data del 10 de 
juliol, a la fi, el virrei Manrique comunica el següent al protonotari Miquel 
Joan Amat: 
"Per quant lo dia present, per algunes causes y consideracions nostro 
animo moventes, per lo benefici públich y comu de aquesta provincia, 
havem determinat de perdonar graciosament Perot Rocaguinarda, 
Miquet Morell i altres de sa companyia ..." (24). 
Sortiren de Catalunya a primers &Octubre. 
L'any 1635 (25), en Perot Rocaguinarda encara vivia en el regne de 
Napols exercint de militar. 
3.4. RETORN 1 REPRESA 
Tot i l'exemple de Perot Rocaguinarda i d'altres, no tots varen seguir 
el seu cami; aixi, doncs, malgrat la política de perdons menada pel carde- 
nal Pedro Manrique, aixi no es resolgué res. La malura estava massa ben 
arrelada i rebrotava de nou, com en el cas de Miquel MoreU, que torna a 
actuar pei país. 
El setembre de 161 1 hi ha nou jurament per al cirrec de virrei, en 
aquests moments en la persona del marques d'Aimazán, que mori a Barce 
lona i'octubre del 1615 i visqué de ple els enfrontaments, que ja no 
tindrien aturador, entre els enviats del rei i les autoritats catalanes. 
Segons referkncies trobades a SArxiu de la Corona d'Aragó, es pot 
tenir constancia d'en Miquel Morell, ara ja com a cap de quadrilla, actuant 
aquesta vegada per terres lleidatanes. Passem a transcriure: 
"confiant de vre.valor Christiandat y bon zel q teniu en administrar 
justicia .alcanp los processos ... formats contra Joan Serra, dit lo Estu- 
diant y altres q'algun ne tindran capturat de la companyía de Miquet 
Morell; perque puniau aquells conforme a Justicia y servesca de exem- 
ple als qui van inquietant aquesta provincia y perturban la quietud y 
pau publica de ella ..." (26). 
Aquesta referencia, datada el 10 de febrer de 1613, ens mostra com el 
dogal1 contra els Morell es va estranyent cada CoP m&. 
Aixi, dones, de sometent en sometent, amb les massives recollides de 
pedrenyals, les represalies contra els qui ajudaven els bandolers -recordem 
només el costum d'arrencar finestres i portes de les cases que els haurien 
ajudat-, amb restreta vigilancia i, com es desprkn de la lectura de 1'Arxiu 
de la Corona d'Aragó, amb la caiguda en les mans de la llei de membres 
del seu grup, arriba el cant del cigne dels Morelis. 
Els paers de Lleida notifiquen (27) al rei "la tasca del veguer Miquel 
d'Ager, el qual ha acabat amb les quadriles &'en Miquel MoreU i del Bord 
de Clua". 
Per tant, considerem en Miquel More11 com a capturat i executat, 
seguint la norma del temps ... 
4. RESUM CRONOL~GIC 
1582. Neix a Oristd, el 18 de desembre, en Perot Rocaguinarda. 
1592. En els documents de la cancelleria dels lloctinents de Catalunya, 
apareix per primer cop referencia als nyerros. 
1599. El virrei, duc de Feria, prohibeixde portar pedrenyals. Els cavallers 
catalans protesten. 
1602. El duc de Feria empresona els diputats catalans, que li feren veure 
la insconstitucionalitat de les seves mesures. 
1602. El 16 d'abril és substituit el duc de Feria per l'arquebisbe de 
Tarragona, Joan Terés. 
1602. Pels finals de l'any, és capturat el bandoler Pere Voltor. 
1602. En Perot Rocaguinarda se'n va a les muntanyes a fer de bandoler. 
Té, Ilavors, vint anys. 
1602. e s  nomenat virrei el duc de Monteleone. 
1603 El virrei concedeix el perdó a diversos bandolers perque serveixin el 
rei a Italia. 
1603. El virrei, duc de Monteleone, esmenta els Morelis entre les princi- 
pals bandositats al Principat. 
1604 Davant la situació, el virrei es veu obligat a destacar pel país la 
companyia de cavalls lleugers del Rosselló. 
1605. Primavera. El virrei adopta severes mesures contra els Morells de la 
vila d'Alcover. 
1605. Novembre, desembre. S'alqa sometent general i el virrei torna a 
insistir en la necessitat de les unions i germandats d'armes. 
1607. 4 de marq. El virrei ordena, per primer cop, la captura de Perot 
Rocaguinarda i la seva quadrilla. 
1608. Des del Montseny, baixen bandolers, entre els quals Rocaguinarda, 
que robara en el camí de Barcelona a Girona. També se'l veura 
sovint per la Plana de Vic. 
1608. El virrei, altre cop, toma a insistir en la perillositat del bandoler 
Miquel Morell. 
1608. Maig. Per aquestes dates, la quadrilla de Rocaguinarda consta de 
vint-i-tres homes. 
1609. S'encomana la persecució de Rocaguinarda a Dalmau Descatllar. 
16 10. Febrer. En Rocaguinarda té una topada amb la unió de Vic i baixa 
fins a Montcada. 
1610. Juny. Perot Rocaguinarda demana l'indult al virrei. La petició és 
rebutjada pel Consell d'AragÓ. 
1610. 3 d'agost. S'instrueix procés de regalia contra els bandolers Roca- 
guinarda i MoreU. 
161 1. 29 de gener. Pedro Manrique nou virrei. nomena Descatllar comis- 
sari especial per a perseguir la quadrilla d'en Rocaguinarda. 
161 1. Marc. ~ i ~ u i l  Morell mata el comissari reial Pere Rius. 
161 1. Marq. Es tenen referencies que s'han ajuntat els Morells i la quadri- 
Ila de'n Rocaguinarda. 
161 1. 10 de juliol. El virrei concedeix el perdó a Rocaguinarda, Miquel 
Morell i d'altres de sa quadrilla. 
161 1. Setembre. Jura el carrec de nou virrei el marques d'Almazán. 
161 1. Octubre. Surten de Mataró, en Rocaguinarda que ara té 29 anys i 
en duu deu de bandoler, i altres del seu grup per a servir el rei a 
Italia. 
1613. Febrer. Fa acte de presencia per Lleida, altre cop, en MoreU, retor- 
nat d'Italia. Amb el1 actua en Joan Serra. 
1613. Agost. El virrei torna a alcar sometent general i els paers de Lleida 
li fan present que en Miquel d'Ager ha acabat amb la quadrilla de'n 
MoreU i el Bord de Clua. 
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MIQUEL CATALA, "LO PAI CATALA" 
Una quadrilla havia sigut desfeta pel marg de 1609 amb la mort de son 
capiti, "home famosíssim", com se l'anomena en los documents, i es deia 
Miquel Catala. Era nadiu d'Alcover i, ben jove encara, va comencar a 
manar gent. A principis del 1602 ja es parlava de sos delictes i tenien feina 
los comissaris en perseguir-lo, per les terres de marina, pel pla i per les 
muntanyes de Catalunya (1). 
En novembre de 1607 se va capturar un de sos socis, escrivint-se al 
batlle general del monestir de Santes Creus (2). No es diu son nom ni lo 
de lo capturador, pero deuria ésser algun comissan reial dels que en aquest 
temps lo cercaven, essent un d'ells lo comissan Lluís Amat, qui dies enrere 
havia acompanyat, fins a la ratlla d'Aragó, l'ambaixador de la Senyoria de 
Valencia, qui se n'anava a Madrid (3). 
Tinc notícia d'una lluita sostinguda per aquesta quadrilla que no va 
donar pas gaire bons resultats a son capiti, eixint-ne amb greus nafres. 
Un dels combatents, que eren En Lloreng Ferran i Guillem Bonet, 
conten que, tenint brega amb lo Pai Catali, nafraren aquest, mataren Joan 
Torres i prengueren Joan Abat, de Sant Andreu de Palomar. En premi 
